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Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik di Sekolah Menengah Atas
Berbasis Web berawal dari permasalahan di lingkungan akademik, yaitu belum
tersedianya pengolahan data yang dapat di akses secara online. Di lingkungan
akademik terdapat berbagai macam kegiatan yang meliputi kegiatan absensi siswa,
belajar mengajar, pembagian kelas dan sistem penilaian.
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Design Build Academic Information Systems at High School
Web-Based originated from problems in the academic environment, which is not
the availability of data processing that can be accessed online. in the neighborhood
there is a wide range of academic activities includes student attendance,
teaching and learning, class divisions and assessment system.
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